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State of i;a.ing 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AliGUSTA 
ALIEN REGISTRAT ION 
•• ~~Maine 
Nrune • •• ~ ••••••• • ••• , 'c.'4..:...~....:..~ 
Street Address ••••••••••••.•••. •••••••.•••••• t •••••••••••• • • •• • : • ••••••••• , i 
. ,CJ_ ·., /}/} ~
City or Town • •••• ~ . )" •bf:-; • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • , • • • • • • • • • • • 
How long in United Sta t es •••• .l~.~ .. How long in Iv1ai~rn ,.i~·~ · . 
Born in . ~ .d'~ •• \J.,.~ ,.~+;'. of birth ,~ •• -?;~,{j'/L> 
If marri ed , how many c hildren .~ •• ~.~ •• ~ •••• Occupation •••• 
. · ttJ 11 · - . I .. 
Name of employer• •• . • •••• • •• ................. ........... . 
( Pr esent or la.st) 
Addr ess of employer •• ·, . -•• ~ .; : •• mf .. ,._. ... , .. , , ., ••••••. •• 
English ••• ~,, ••• Speak..... • •• Read ••. ~ •.· •• , •• Write: •• ~ .' J 
Other languages ,. ;J; •. ,.,, .. ' '/' .. , . •;J • ~ 7 :. )·f,( ~ •: • 
Ha.via you made applicatio~ for citizenship?.,· ••• -. .• ,~ .. , n. •·• •.• ·.· .... ••. • 
.· .· .. · \r\.. D . 
Have you eve r had mil itar y service? e •• ••· • .............. ••. • ·••. ! ..... . , ••• • •• •• ·•"-' • ·• ·• -
If ....--,- -- . & o, ,vher e? •• •• , ............... ·~· ••••••• .•••• \tVh.en? ..... ~··. · • ., ••••••••.••• , ............ . ; 
Witness. 
Si gnat~~a .~~ul/.~ 
· ~ 
.. ~rfl.,. ................. . 
